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1. Introducción
Durante muchos años las empresas han estado compitiendo entre ellas y buscando 
sistemas que  les permitan mejorar.  En  la  década de  los  sesenta comenzó una  idea que 
actualmente es un requisito favorable para la mejora de la gestión de una empresa llamado 
ERP.  Un  ERP es   una   aplicación  que   cubre   todos   los   aspectos   que   intervienen  en  una 
empresa.   No   solo   eso   sino   que   aporta   estadísticas   que   permiten   realizar   las   mejores 
decisiones. 
Actualmente hay un gran número de empresas que dirigen de una forma dinámica sus 
recursos mediante un ERP. La implantación en una empresa, comporta una serie de ventajas 
y desventajas, ya sean tanto económicas como temporales, que se explican a lo largo de esta 
memoria, la cual quiere mostrar la metodología a seguir a la hora de realizar un proyecto de 
implantación de un ERP en una empresa mediana.
En un principio se realizará un análisis completo de la empresa recogiendo todos los 
puntos importantes mediante el proceso PSI (Planificación de Sistemas de Información). Una 
vez concretados  los  objetivos  a   realizar para  la  implantación se analizarán varios  ERP's 
existentes en el mercado y se estudiarán para determinar cuales son los que mejor se adaptan.
Finalmente, se obtendrán los 3 posibles ERP's que mejor se adaptan a los objetivos de 
la empresa y seleccionando por último el ERP más apropiado a la empresa.  
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2. Definición de un ERP
Un ERP es una aplicación para la gestión integrada de los diferentes módulos básicos 
que   forman   una   empresa,   es   decir,   desde   los   módulos   más   primarios   como   son   la 
contabilidad,   compras,   ventas,   producción   hasta   módulos   secundarios   como   recursos 
humanos, financiera, etc. Es una plataforma de comunicación entre todas las divisiones de la 
empresa que permite agilizar el trabajo. 
2.1 Orígenes
En un inicio, en la época de los sesenta,  aparece la idea de la aplicación del cálculo 
para las necesidades de material en la producción de la empresa que incluía el inventario de 
productos. Esta idea crea el concepto MRP (Planificación de Requerimientos de Material) 
que permite el control a través de sistemas de planificación de requerimientos de material. A 
finales de los setenta, estos sistemas incluyen la previsión de demandas, aprovisionamiento, 
logística de entrega, etc. Más tarde y vistos los resultados obtenidos gracias a estos sistemas 
se crean los MRP­II    para la planificación de recursos de fabricación. Estos tienen como 
objetivo la optimización del proceso entero de producción. Los últimos sistemas de esta 
topología en los años noventa llegan a incluir la gestión de áreas como finanzas, recursos 
humanos,  ingeniería, dirección de proyectos,  etc.  Este hecho provoca  la  creación de  los 
sistemas ERP que no solo integran   el proceso de producción sino todas las actividades 
internas de la empresa.
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2.2 Características
Un sistema ERP tiene tres principales características:
Modularidad:   División   del   organismo   en 
diferentes módulos. Un módulo es cada unidad 
que   realiza   una   tarea   distinta   y   es   capaz   de 
comunicarse  con el   resto  mediante  entradas y 
salidas bien definidas, en este caso, hablamos de 
los   diferentes   departamentos   que   forman   una 
empresa y que se encuentran interrelacionados 
por   la   información   que   comparten   y   que   se 
genera a partir de sus procesos.
Integración:  Entrar   a   formar   parte   de   un   todo   conformando   las   partes   que   faltan 
articulándolas mediante acciones conjuntas, es decir, todos los departamentos se relacionan 
entre sí  de  manera que el resultado de un proceso pasa a ser el inicio de otro.
Adaptabilidad: Facilidad con la que un sistema puede modificarse para adaptarse a cambios 
del entorno, es decir, capacidad para adaptarse a la estructura de organización de la empresa. 
Esto  se   logra mediante  la   adaptación del   funcionamiento  del   sistema a   las  necesidades 
concretas de cada empresa y la incorporación de nuevas funciones. 
Otras características destacables son:
Integración con otras aplicaciones y capacidad de acceso a la información
Base de datos centralizada.
Los componentes del ERP interactúan entre sí reforzando todas las operaciones. 
Los datos se ingresan sólo una vez y deben ser consistentes, completos y comunes.
Las empresas deben de modificar algunos de sus procesos para alinearlos con los del ERP.
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Ilustración 1: Características de un ERP
2.3 Ventajas y desventajas de la implantación de un ERP
Muchas empresas necesitan generar información en tiempo real y fiable, tanto actual 
como histórica, para la organización en todos los niveles. Esta información debe generarse de 
forma rápida y fácil mejorando la administración de la misma con el objetivo de tomar las 
decisiones   adecuadas.   Permite   mejorar   sus   procesos   de   negocio:   disminuyendo, 
estandarizando,  simplificando  y   acelerando  las   transacciones.  Estas   son   algunas  de   las 
ventajas que nos permiten obtener los ERP's.
Otra ventaja que nos proporcionan algunos ERP's es la posibilidad de acceder desde 
cualquier lugar y con cualquier dispositivo, esto favorece la movilidad de los trabajadores y 
facilita la colaboración con los diferentes agentes de la cadena. 
El aumento de la productividad, el conocimiento de la demanda y un mayor control 
de todos los procesos por parte de los altos cargos son otras ventajas disponibles en algunos 
ERP's. 
La principal desventaja de la implantación de un ERP es la problemática asociada al 
cambio organizativo, nuevos requerimientos de formación y por tanto cambio de personal, 
instalación costosa, etc. Además, una vez superados los problemas mencionados, siempre 
requiere una actualización y mantenimiento exigente y continuo.
Finalmente, los ERP's son necesarios dentro de la sociedad para la mejora de las 
empresas ya que nos permiten evolucionar en el mercado actual. 
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2.4 Situación actual de los ERP's 
Actualmente disponemos de una gran variedad de ERP's en el mercado y para todo 
tipo de empresas desde las más pequeñas hasta las más grandes. El mercado actual obliga a 
las empresas implantadoras de ERP's a desarrollar estrategias que les ayuden a satisfacer las 
necesidades   de   clientes   quienes   son   cada   vez   más   exigentes,   anticipándose   a   sus 
requerimientos y dándoles un trato personalizado a cada uno de ellos.   
Cada   implantación   supone   un   estudio,   una  mejora   en   el   funcionamiento   de   la 
empresa pero si el ERP no contiene algún requerimiento se ampliará para poder darle al 
cliente lo necesario y el sistema este totalmente integrado. Por ello los ERP's evolucionan 
continuamente.
Los empresarios  se ven afectados por una cultura que nunca apostó a tiempo por los 
avances tecnológicos. El miedo de las compañías a afrontar un proceso largo y complicado 
hace retrasar la implantación de estos sistemas. Pero cuando se contraponen los beneficios 
que   se   obtienen   al   tener   toda   la   gestión   realizada  por   la   empresa   controlada  en   todo 
momento, este miedo desaparece y por ello cada vez más empresas disponen de un ERP. 
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3. Metodología
La metodología elegida es el PSI. En una primera fase se analizarán  los requisitos de 
la   empresa   teniendo  en   cuenta   la   estrategia  empresarial.   En   una   segunda  fase se 
estudiaran los diferentes sistemas informáticos ERP existentes en el mercado actual. Y a 
partir de los resultados obtenidos se ampliará las actividades definidas por el PSI  realizando 
una  primera  fase de   selección. A  través del   catálogo de  requisitos  y   con  la   ayuda del 
empresario se intentará dotar de prioridades y llevar a cabo una selección que reducirá el 
número de ERP's a  tres. Se recogerá una documentación exhaustiva de estos  tres ERP's 
seleccionados para  realizar  la  definitiva  elección donde se decidirá que  ERP es el  más 
adecuado para las necesidades de la empresa. Además se realizará una oferta económica de 
los gastos y del mantenimiento del sistema (Hardware, software y servicios de la empresa). 
3.1 Fases del PSI
PSI 1 Inicio. El objetivo es analizar las expectativas de los diferentes departamentos 
de   la   empresa  que  han planteado  la   necesidad del  ERP desde  el   punto  de  vista   tanto 
funcional como en términos de procesos de la organización afectados. Además de identificar 
los diferentes responsables de la empresa en esos procesos en cada uno de los departamentos. 
PSI 2 Definición y organización. En esta actividad se pretende obtener un plan de 
trabajo a través de los objetivos generales y objetivos de cada proceso. Se muestra mediante 
un   diagrama   de   Gantt   todos   los   procesos   a   seguir   y   en   que   orden   obteniendo   una 
planificación y una estimación de tiempo que durará el proyecto.  
PSI 3 Estudio de la información relevante.  El objetivo es recopilar y analizar todos 
los requisitos generando un catálogo de requisitos y un catálogo de normas del PSI.
PSI 4 Identificación de requisitos. Se identifica para cada uno de los procesos de la 
organización las actividades o funciones, la información implicada en ellas y las unidades 
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